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HUBUNGAN ADVERSITY QUOTIENT DAN MANAJEMEN WAKTU 
DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA 
YANG AKTIF ORGANISASI DI UNIVERSITAS  
 SEBELAS MARET SURAKARTA  
 
Laventya Sekar Andiani (G0113056) 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Prokrastinasi akademik menjadi fenomena yang umum dikalangan 
pelajar atau mahasiswa terutama di perguruan tinggi karna banyaknya pelajar 
atau mahasiswa yang melakukan penundaan. Prokrastinasi akademik adalah 
suatu perilaku penundaan pengerjaan tugas atau belajar di lingkungan 
akademik yang digantikan dengan kegiatan lain yang lebih menyenangkan. 
Prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh berbagai variabel, diantaranya yaitu 
adversity quotient dan manajemen waktu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara adversity 
quotient dan manajemen waktu terhadap prokrastinasi akademik, hubungan 
antara adversity quotient terhadap prokrastinasi akademik, dan hubungan 
antara manajemen waktu terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
yang aktif organisasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 
organisasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel penelitian ini 
berjumlah 100 mahasiswa yang diambil dengan teknik purposive sampling. 
Instrument yang digunakan adalah skala prokrastinasi akademik, skala 
adversity quotient dan skala manajemen waktu. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 29,359 
(> Ftabel 3,09) dengan p=0,000 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara adversity quotient dan manajemen 
waktu terhadap prokrastinasi akademik. Secara parsial, tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara adversity quotient terhadap prokrastinasi 
akademik (rx1y= -0,013; p = 0,895 > 0,05), serta terdapat hubungan yang 
signifikan antara manajemen waktu terhadap prokrastinasi akademik (rx2y= -
0,533; p = 0,000 > 0,05). Nilai R
2
 sebesar 0,377 artinya adversity quotient dan 
manajemen waktu secara bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 
37,7% terhadap prokrastinasi akademik. 
 
Kata kunci: prokrastinasi akademik, adversity quotient, manajemen waktu 
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RELATIONSHIP OF ADVERSITY QUOTIENT AND TIME 
MANAGEMENT WITH ACADEMIC PROCRASTINATION IN 
STUDENTS ACTIVELY INVOLVED IN ORGANIZATION AT SEBELAS 
MARET UNIVERSITY SURAKARTA 
 
Laventya Sekar Andiani (G0113056) 
Psychology Departement – Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
Academic procrastination is general phenomenon at students, especially 
university students because there are many students do postponement. Academic 
procrastination  is an activity of postponement at doing the task or study in the 
academic area that replace with other activity which is more exciting. Academic 
procrastination influenced by various variables, for example adversity quotient 
and time management. 
The purpose of this research was to determine the relationship between 
adversity quotient and time management toward academic procrastination, the 
relationship between adversity quotient toward academic procrastination, and the 
relationship between time management toward procrastination in students actively 
involved in organization at Sebelas Maret University. 
The population of this research was students who involved in organization 
at Sebelas Maret University. Sample of this research was 100 students were taken 
by purposive sampling technique. The instrument used were academic 
procrastination scale, adversity quotient scale, and  time management scale. 
Double regression analysis showed Fcount 29,359 (> Ftable 3,09) with 
p=0,000 (p<0,05).  The result indicated that there was significant relationship 
between adversity quotient and time management toward academic 
procrastination. Partially, there is no significant relationship between adversity 
quotient toward academic procrastination (rx1y= -0,013; p = 0,895 > 0,05), and 
there is significant relationship between time management toward academic 
procrastination (rx2y= -0,533; p = 0,000 > 0,05). R-square value was 0,377, it 
means that adversity quotient and time management simultaneously contribute 
37,7% toward academic procrastination. 
Keywords: academic procrastination, adversity quotient, time management 
 
